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Χαιρετισμός Πέτρου Καρεκλά 
Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και συγκίνηση χαιρετίζω την ημερίδα με θέμα “Πρόσβαση στις 
Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης για Τυφλούς και Μερικώς Βλέποντες”, που 
διοργανώνουν από κοινού η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  
Παγκόσμια η εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες 
άρχισε να διαφοροποιείται. Σήμερα, μια μεγάλη μερίδα ειδικών παιδαγωγών υποστηρίζει ότι τα 
άτομα, όποιο κι αν είναι το ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, πρέπει να τυγχάνουν 
αγωγής σε ένα περιβάλλον όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό. Με βάση την αρχή αυτή, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με την εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στην οποία έχει προβεί, 
παρέχει τη δυνατότητα, σε άτομα με προβλήματα όρασης, να αναζητούν πληροφορίες από 
τον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων 
Βιβλιοθηκών. Παράλληλα μπορούν να αξιοποιούν δεδομένα μέσω Internet, να χρησιμοποιούν 
το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα από ηλεκτρονικά 
περιοδικά και να διενεργούν αναζητήσεις στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου. 
Αναμφισβήτητα η ανάπτυξη της Τεχνολογίας έχει βοηθήσει τον άνθρωπο σε ύψιστο βαθμό. Η 
επανάσταση της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ βρίσκεται, σήμερα, σε πλήρη εξέλιξη, επηρεάζοντας άμεσα 
ή έμμεσα όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας. Με την πραγματοποίηση της Ημερίδας 
αυτής διαπιστώνουμε ότι η τεχνολογία βοηθά ακόμη και άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιο 
ειδικό πρόβλημα και τους δίνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν όνειρα που μέχρι προ τινος 
ήταν απραγματοποίητα.  
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όχι μόνο επαινεί, αλλά και ενθαρρύνει τέτοιες 
προσπάθειες οι οποίες συμβάλλουν στην καλυτέρευση της ζωής κάποιων ατόμων με ειδικά 
προβλήματα και βελτιώνουν τις συνθήκες μάθησής τους.  
Γι’αυτό, ευγνώμονες είναι οι ευχαριστίες και θερμά τα συγχαρητήριά μας, τόσο προς τη 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και προς την Κυπριακή Βιβλιοθήκη για την 
πρωτοβουλία τους αυτή. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας.  
 
